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Настоящее издание имеет целью удовлетворение многочисленных 
запросов на итоги городской переписи 1923 года по Пермской губернии 
со стороны хозяйственно-административных органов.
Итоги являются предварительными. Составлены они на реновации 
подсчета, произведенного каждым регистратором но своему участку и 
каждым инструктором—району непосредственно после переписи.
Губстатбюро была произведена только проверка правильности под­
счета и отчасти—сопоставление итогов подсчета с количеством пред­
ставленного материала. Возможно, что после детальной разработки в 
предварительных итогах будут обнаружены некоторые неточности. Но
последние, по мнению Губстатбюро, не могут быть сколько нибудь зна-
»
чительны.
Для сравнения в отделе „населения" печатаются данные по перепи­
сям 1920 и 1923 г. г.
Сопоставление обнаруживает, что из 57 пунктов губернии только 
в 19 население увеличилось. Два из этих пунктов (Оханск и завод Пав­
ловский) находятся в Охапском уезде,—три в Пермском уезде (Косья, 
Верхняя-Курья и Юго-Камский завод) и 14 пунктов в Усольском уезде 
(ст. Лупьевка, Луньевские Копи, Уеть-Усолка, Дедюхип, Б.-Веретия, Бе­
резняки, Усгь-Боровая, Копи Ленина, Старо-Коршуновские Копи, Старо- 
Половинка, Верхняя Губаха, Усолье и Соликамск). Если рассматривать 
население не но каждому населенному пункту, а только ноуездпые 
итоги, то окажется, что только в Усольском уезде население увеличи­
лось па 5,52%, во всех же остальных уездах и по губернии в целом 
население уменьшилось: по г. Перми па 2,94%, по Купгурскому уезду— 
на 15,51%, по Осинскому уезду- на 13,98%, по Оханскому—на 13,98%, 
по Пермскому (без г. Перми)—на 10,38%, по Сарапульскому—на 29,83% 
и по Чердынекому—на 5,29%. По губернии в целом численность город­
ского населения уменьшилась па 10,07%. Других результатов трудно 
было и ожидать: пережитый губернией голод приостановил естест вен­
ный прирост и вызвал усиленный отлив населения в более благоприятные 
места, нередко за пределы губернии.
При пользовании настоящими итогами Губстатбюро просит иметь 
ввиду следующее:
1) В  отделе „Число занятых помещений" в гр. „конюшен и сараев" 
учитывались только такие конюшни, которые эксплоатгруютея не 15 
качестве служб при квартирах, а путем сдачи их в аренду.
2) В  число промышленных заведений входят фабрики, заводы, за­
ведения ремесленной промышленности с производством изделий па
определенного заказчика, заведения домащпей промышленности рабо­
тающие по заказу фабрик, заводов, раздаточных контор и т. п., из 
материалов последних, и заведения кустарной промышленности.
3. В  отделе населения-одиночки за семьи не считались и в итог 
семей (гр. 3 таблица населения) не вошли.
4) Скот учитывался только взрослый и
5) Группировка населения по занятиям дается не полная: в нее вош­
ли занятия, которые значатся в перечне занятий, данном из Центра. 
Исчерпывающие данные по этому вопросу будут даны только мосле 
разработки материалов переписи.
Вр. и. д. Заведующего Губетатбюро Меглицннп.
Губернский Руководитель Переписи Шубин.
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'  16 103 260
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45 П о ж в а ................................. 705 '1204 1711 2975 1472 1967 3439 224 542 433 1200 j
4G Усть-Бо :пвая..................... 439 912 1068 . 1980 660 679 1339 113 300 1 162 576 |
47 Чермоз............................. . 13С8 2592 3165 5757 ' 2783 3630 0413 191
Д
824-. 21 291 1326
48 Низе л .............................• 1106 2450 2786 5236 2734 2841 5075 220 581 53 293 1147 (
49 Общий рудник ..................... 196 368 426 794 400 467 867 18 132. 3 55 208 j
; 50 Копи Ленинские ................. 468 1083 920 .2003 784 710 1494 40 130 16 94 280
51 Кони Троцкого..................... 120 280 229 509 308 222 530 4 30 1 20 61
! 52 Старо-К Орт у и о в о к и е копя . 128 354 246 00< > 275 196 471 8 40 14 36 98 [
53* Старо-Половинка................ 143 678 . 541 1219 533 531 1064 63 121 5 78 267
54 Верхняя Губаха ................ 363 1081 787 1868 585 591 1176 128 114- 19 87 34$
! 55 Нижняя Г у б п х а ................ , 558 1520 1174 2694 533 ' 468 1001 159 134 17 88’ 398
| 56 Усолье , ............................. 1580 3297 3827 7124 3018 3631 6649 197 872 17 287 1373 1
57 Соликамск . . . . . . . 704 1457 2150 3017 1275 2195 3470 iio 609 4 894
Итого по уезду . 12167 20426 29827 56253 24195 29111 53306 2481 7529_ 357 3943 14310
Итого по губернии . «5686 132282 .156222 288504 145824 J 74971 320792 8273
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1. Хозяева и арендаторы фабрик
п заводов ................................. 1 1 1 • — 1 — — — — — ’— . --
2. Хозяева прочих промышленных.
предприятий ............................. С паем- — 33 36 — — 1 7 —  : 8 1
3. Хозяева торговых заведений . . 2 — — 1 — — — 3 — — — — 3 ~  |
4. Хозяева заведений трактир, про­ шчми
мысла (вкл. гостипницы и по­ рабо­стоял. дворы)............................. 1 — 10 -- _ — — * — —
5. Хозяева извозопромышленных за­ чими.
ведений ..................................... 5 5 --- — — — — •— ___
6. Хозяева увеселитель!! и спортнвн.
заведен, (вл. театры и кино) . I — 1 — ' —
1 7. Члены торгове-иромышл. артехой (без на­
емного труда) . . . . . . . . 29 29 1 — — 1 4 4 1 • |
8* Хозяева торгово-промышл. предприятий, работащне только с помощью членов своих
с е м е й ......................................... 1.'! ~ 13 4 10 46 — 56 — 1 — 3 3 ' 7
9. Хозяева— одиночки промышленники . . . 101 104 13 146 12 3 174 11 99 16 34 16' 9 ;
10. Хозяева одиночки торговцы (вкл. разнос­
чиков) ......................................... .11 51 20 19 40 - 2 2 29
1 Хозяева одиночки извозчики . . 18 18 2 3 — 2 7 1 7~ — 1
12. Подрядчики строительных работ . . . . 1 1 1 9 3 1 — ■ — )
13. Директора п члены правлений акциопер-
— — — .... — — — __ — ■ —  I
14. Директора и члены правлений трестов и •' % |
синдикатов ................................. I .— 1 ■ — 3 . — .3 1
15. Директора, заведующие и члены правлений
фабрик и заводов ..................... 4 — — 4 1 9 1 1 1 6 —  ' 1 1 1 —  • 3 — 1
16. Директора, заведующие и члены правлений
государствен, кредитных и торговых пред­
приятий ..................................... — 5 -- — — — — — — “  ! . I  i
17. Директора, заведующие п члены правлений 
кооператив!!, кредитных и торговых пред­
приятий ................................. . 9 2 4 — — -- — 1 1 1 1 1 n— 5 4
18. Директора, заведующие и члены правлений
19. Заведующие государственными магазинами
24
-
24 1 4 8 1и складами...................... . . . — 3 9 2 — . 8 — 1 1 — — 6
: 20. Заведующие кооперативными магазинами и • ч
складами ..................................... 5 — 1 6 3 3 — — 6 2 —  _ 1 — — 4 7 4 .
21. Заведующие частными магазинами и скла-
21 — — 1 — — — — 2 1 —  - — — — 2 3 —
22. Приказчики и торговцы государ. торговых
iзаведени ..................................... 15 15 о *— — ■ 5 3 —. 1 5
• 3. Приказчики и торговцы кооперативных
торговых заведений..................... 7 2 1 10 9 . — ' — .. 1 10 7 1 3 1 18 1 31 3 j
| 24. Приказчики и торговцы частных торговых
заведоний ................................. .... 9 9 4 — — 9 7 — — — — — 1 1 2
: 25. Бухгалтеры государственных учреждений
22 22
-
22 19и предприятий ............................. — — 18 — Э — 1 — 2 1 — 1 23 18
! 26. Бухгалтеры кооперативных учреждений и
3 3 1предприятий ................................. 3 — — 3 3 — — ’ - — — — 4 о
1 27. Бухгалтеры частных предприятий 1 — 1 2 1 — — 3 — ■ — — — — —
I 28. Инженеры и архитекторы, состоящие на
1 1государств, служ бе ..................... 2 — 2 — ~— — — — — — — —  ,
! 29. Инженеры и архитекторы, не состоящие
1па госуд. службе......................... 1 — — — — — — — — — — _ — — ' — —
30. Врачи, состоящие на государ. службе . . 5 — — 5 7 - — — — 7 6 — — — '2 1 9 6
! 31. Врачи, не состоящие на государ. службе к 1 — 1 1 — 1 —
! 32. Профессора высших, учебшчх заведений — — . — — — — — —  ,
: 33. Писатели и журналисты . . . . 1 — 1 — — — — — — т — — . —
34. Артисты и художники, служащие в госуд.
1
1
учреждениях................................. 5 5 ~ — 1 5 — -*■ — 5 2 j
35. Артисты и художники, служащие в части.
заведениях ................................. 2 — — 2 — — . -- — — — _ — —
36. Артисты и художники, не состоящие на
государств, или частной службе 2 — — 2 1 — — — - 1 1 — — — — — 1 1
1 37. Хозяева—огородники................. 9 — 9 — 47 — ■ — 6 53 9 — — — — — 9 —  1
|" 38.' Прочие сел*5 к11<ь -Х11;)яева . . . 365 30 395 263 51 — 72 26 412 267 569 103 694 1096 2729 116 1
v  ле&ж • * . ;.Ц
И то го  . . . 727 34 о
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1. \'(ияева и арендаторы фабрик
и заводов .................................
Хоаясвп прочих промышленных
предприятии ............................ С наем­ - — 1 1
3. Хозяева торговых заведении . . — — 1 — —
4. Хозяева заведеиин трактор, про­ ными
мысла (ВКЛ. ГОСТПИИИЦЫ И IIO- рабо­1 ст ял. дворы) ............................. — — — -- — — — _ - — — — 1 — 1
5. Хозяова извозоиромышленных за ­ чими.
ведении . . .  .................... — .— — — __ —-
6. Хозяева увеселители! и спортиин.
занеДен (вл. театры и кино) - — т— — ■
7. Члены торгове-промыптл. артехей (без на-
емного труда) ......................... . -- __ — — ■ —
1 8. Хозяева торгово-нромышл предприятии.
з работащне только с-помощью членов своих
__ — - 1 1 1 9 I
9. Хозяева— одиночки промышленники . . . 2 - 4 1 - - — 20 27 i
! 10. Хозяева -одиночки торг вцы (акл разнос-
ч и к о в ) ......................................... 1 1 1 — 1 _ 9 18 — - — 3 8 29 2 66 I
11. Хозяева одиночки извозчики . . — - 3 — _ — - — — — — — _ — 21 1 25
12 Подрядчики строительных работ — - - — — — i
13 Директора ii члены правлении акционер­
ных обществ ................ ...  . . — — - — __ . — — __ — •- —
* 14. Директора и члены' правлений' трестов и /
синдикатов ................................. 1 — — — А 1 — 2
1 5. Директора, заведующие и чл’ены правлении /
фабрик и заводов ..................... 1 1 — 1 2 1 — — 2 — - — 1 1 5 — 1 1.6
16. Директора, заведующие и члены правлений
государствен, кредитных и торговых пред-
- __ —
17. Директора, заведующие и члены правлений . 1
i кооперативы, кредитных и торговых пред­
приятий ..................................... 1 3 — — — — - -- 1 1 6 1
18. Директора, заведующие и члены правлений
железных дорог и пароходств . — — — - — — — — — — — •
1 19. Наредующпе государственными магазинами
и складами................................. — rj- — — 1 1 __ — — — •— — 1 1 2 5 j 1
2 \ Заведующие кооперативными магазинами и
складами ..................................... — 1 1 — 2 2 — 1 1 — — — 2 ю
21. Заведующие частными магазинами и скла- “
- ‘ -- — • — — — — —•— — — — — —  1
22. ]1рнказрикн и торговцы государ. торговых
заведеин ..................................... — 1 9 — — — — — 4 1 11 1
3. Приказчики и торговцы кооперативных
торговых заведений ..................... 1 1 1 1 4 3 3 3 9 1 3 6 9 3 46 1
24. Приказчики и торговцы частных торговых
заведений..................... — 1 1 — 1 1 — 1 1 4 3 43 j
25. Бухгалтеры государственных учреждений
и предприятии ............................. — — -- 1 - 1 3 — 1 — — -
1 3 6 8 26 !
26. Бухгалтеры кооперативных учреждений и
предприятии ................................. - ~Г~ 2 9 — — ■ * 7 ;
27. Бухгалтеры частных предприятий . . . . - __ - :2L
■ >
- - — - ~ - - 1 1
1 28. Инженеры и архитекторы, состоящие на
государств, сл уж б е .................... — — 4 . — — >) 7 2 _ 1 2 -8 1 — 27
j 29. Инженеры и архитекторы, не состоящие
на госуд. службе . . . . . . . . — — — — ~~ — — 1 1
30. Врачи, состоящие на государ службе . . — - 1 1 '• 1 о 3 —
2 1 4 9 17 !
31. Врачи, не состоящие на государ. службе . 1 1 -- — 1 __ ' • 3
32. Профессора высших учебных заведений - — — — — —
1 33. Писатели и журналисты . . . . - - — _ — ■1 ~ —
34. Артисты и художники, служащие в госуд.
учреждениях................................. -- 6 — — — — 1 3 12
1 35. Артнаты и художники, служащие в части.
заведениях . . . . . / . . . “ — -- — — — — - — — — - — —
— _ 1 1
36. Артисты и художники, не состоящие на
государств; или частной службе . . . . — — - - * — — — — — — - 3 1 - 4 [
37. Хозяева - огородники................. 2 — — - — - _ - 1 33 зо !
33. Прочие сельские хозяева . . . 3 5 6 ■3 2 2 157 2 294 116 , 41 7 — — _ — 17 12 103 775
И того  . . . 5 6 7
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I. Хозяева и арендаторы фабрик
и заводов ................................. £ — — 3 1! — 1 6
2. Хозяева прочих промышленных
предприятий ............................ С наем­ 22 ' — 1 4~- 3 26 6 3 9 81
3. Хозяева торговых заведений . . 27 — — — — — — — 27 4 — 4 37.
4. Хозяева заведений трактпр. про­ ными
мысла (вкл. гостинпицы и по­ -
стоял. дворы)............................. Р 2 — — — — -- - — — — — — ‘> 1 1 14
| 5. Хозяева извозопромышленных за­ ЧИМИ.
ведений ..................................... 3 — — -- — — 3 8
I 6. Хозяева увеселительн и споргивн.
заведен (вл. театры и кино) . } ,
—
-
— I 2
7. Члены торгово-пр'омышл. артехей (без на-
емного т р у д а ) ............................ ео — . — о 1 — 1 4 74 16 1 17 126
8. Хозяева торгово-промышл. предприятий,
работащне только с помощью членов своих
70 7 12 2 1 4 4 106 42• 12 54 418
9. Хозяева— одиночки промышленники . . . 521 41 27 г.£ 1 9 1 206 808 097 29 727 2009
! ГО. Хозяева одиночки торговцы (вкл. разнос­
чиков) ......................................... 537 1 ~ 3 46 1 11 5 2 1 607 148 23 171 970
11. Хозяева одиночки извозчики . . — ■ — 16 5 — — 329 19 1 21) 400
12. Подрядчики строительных работ 2 - - — - - - _ 2 4 11
13 Директора и члены правлений акционер­
ных обществ ............................ 1 1 — — 2 ■ -
14. Директора и члены правлений трестов и
синдикатов ................................ 1У 1 — I 21 28,
15. Директора, заведующие н члены правлений ч.
фабрик и заводов .................... 26 ~ — — — 1 6 1 1 1 8 - — 44 10 К 83
16. Директора, заведующие- и члены правлений
государствен, кредитных и торговых пред­
приятий ..................................... — “ 1 25 4 4 35
17. Директора, заведующие и члены правлений
кооперативе, кредитных и торговых пред­
приятий ..................................... 27 1 — — — 2 1 . 31 7 9 59
J8. Директора, заведующие и члены правлений
железных дорог и пароходств . . 8 — — — — — — — 8 4 4 12
19. Заредующие государственными магазинами 1
и складами . ............................. 50 1 —* — ..... 6 2 2 1 — - 62 19 ‘) 21 140
2 ). Заведующие» кооперативными магазинами и
складами ..................................... 27 1 — 1 — — — 7 1 — Г~ 37 0 6 76
21. Заведующие частными магазинами и скла­
дами ............................................. 8 ~ . _ — — 8 1 1 15
22. Приказчики и торговцы государ. торговых ■
заведени ..................................... 49 1 1 1 1 1 54 10 2 12 109
23. Приказчики и Торговцы кооперативных
торговых заведений.................... • • • # '72 3 — 1 2 9 3
2 2 131 1 108 18 3 21 228
24. Приказчики и торговцы частных торговых
заведений..................................... 112 — — — — 4 1 4 1 1 4 127 8 1 9 168
25. Бухгалтеры государственных учреждений
и предприятий ............................. 204 1 — — } о 14 3 1 5 1 232 39 5 44 ■ 387
26. Бухгалтеры кооперативных учреждений и
предприятий ................................. 2 — 2 — 1. — •7~, 40 12 1 13 72
27. Бухгалтеры частных предприятий 12 — — 1 — 1 — - 14 3 3 22
28. Инженеры и архитекторы, состоящие на
государств, сл уж б е ..................... 47 1 ;— — — 19 4 — 71 •> 1 .3 104
; 29. Инженеры и архитекторы, не состоящие
на госуд. службе......................... 10 ■ 1 — 11 1 — 1 14
30. Врачи, состоящие на государ. службе . . 142 — — — — — — 7 — 3 — 1 - — , 153 17 17 214
31. Врачи, не состоящие на государ. службе . 19 1 1 — — — 21 з 1 4 30
32. Профессора высших учебных заведений 33 — — ~ 63 1 1 34
33. Писатели и журналисты . . . . 8 — — 1 — — — — — 9 1 1 11
34. Артисты и художники, служащие в госуд.
учреждениях................................. 56 — 4 — — — 60 8 — 8 92
! 35. Артиаты и художники, служащие в части.
заведениях .................................. 28 — — - • — — — 1 —. 1 — — — 30 5 — 5 38
36. Артисты и художники, не состоящие на
государств, или частной службе 17 — — — — — — — 1 2 — 1 — 21 12 12 42
37. Хозяева—огородники................. 4 — — — — — — 6 — — — — — — 10 11 1 13 130
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Настояшре издание имеет целью удовлетворение многочисленных 
запросов на итоги городской переписи 1923 года по Пермской губернии 
со стороны хозяйственно-административных органов.
Итоги являются предварительными. Составлены они на основании 
подсчета, произведенного каждым регистратором по своему участку и 
каждым инструктором—району непосредственно после переписи.
Губстатбюро была произведена только проверка правильности под­
счета и отчасти—сопоставление итогов подсчета с количеством пред­
ставленного материала. Возможно, что после детальной разработки в 
предварительных итогах будут обнаружены некоторые неточности. Но 
последние, по мнению Губстатбюро, не могут быть сколько нибудь зна­
чительны.
Для сравнения в отделе „населения" печатаются данные по перепи­
сям 1920 и 1923 г. г.
Сопоставление обнаруживает, что из 57 пунктов губернии только 
в 19 население увеличилось. Два из этих пунктов (Охапск и завод Пав­
ловский) находятся в Оханском уезде,—три в Пермском уезде (Косья, 
Верхияя-Курья и Юго-Камский завод) и 14 пунктов в Усольском уезде 
(ст. Лупьевка, Лупьевскне Копи, Усть-Уеолка, Дедюхин, В.-Веретия, Бе­
резняки, Усть-Боровая, Копи Ленина, Старо-Коршуповские Копи, Старо- 
Половмнка, Верхняя Губаха, Усолье и Соликамск). Если рассматривать 
население не по каждому населенному пункту, а только поуездпые 
итоги, то окажется, что только в Усольском уезде население увеличи­
лось па 5,52%, во всех же остальных уездах и по губернии в целом 
население уменьшилось: по г. Перми -па 2,94%, по Купгурскому уезду 
на 15,51%, но Оеинскому уезду на 13,98%, по Оханскому—на 13,98%, 
но Пермскому (без г. Перми)—па 10,38° о, по Сараиульскому—на 29,83% 
и по Чердынекому—на 5,29%. По губернии в целом численность город­
ского населения уменьшилась па 10,07%. Других результатов трудно 
было и ожидать: пережитый губернией голод приостановил естествен­
ный прирост и вызвал усиленный отлив населения в более благоприятные 
места, нередко за пределы губернии.
При пользовании настоящими итогами Губстатбюро просит иметь 
ввиду следующее:
1) В  отделе „Число запятых помещений" в гр. „конюшен и сараев" 
учитывались только такие конюшни, которые экеплоатируются не в 
качестве служб при квартирах, а путем сдачи их в аренду.
2) В  число промышленных заведений входят фабрики, заводы, за­
ведения ремесленной промышленности с производством изделий па
определенного заказчика, заведения домашней промышленности рабо-1 
тающие по заказу фабрик, заводов, раздаточных контор и т. п., из 
материалов последних, и заведения кустарной промышленности.
3. В  отделе населения—одиночки за семьи не считались и в итог 
семей (гр. 3 таблица населения) не вошли.
- 4) Скот учитывался только взрослый и
5) Группировка населения по занятиям дается не полная: в нее вош ­
ли занятия, которые значатся в перечне занятий, данном из Центра. 
Исчерпывающие данные по этому вопросу будут даны только после 
разработки материалов переписи.
Вр. и. д. Заведующего Губстатбюро Меглъщтт.
Губернский Руководитель Переписи Шубин.
Помощник Губернского Руководителя Переп и Филин.
Г
Впадения. Строения. Квартиры. Промышленные и торговый заведения.
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| X г. КуВ'Гур....................... 1 765 -13 4928 3164 193 . 57 22 24 23
'i’6
180 - 108 — 371 207
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1
-
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Пермский уезд.
10 г. Г е р м ь ............................. 4889 62 15254 13343 355 204 89 300 309 450 8 440 746 23 343 687
17 Архангеле-* аш н я................ 801 0 2226 714 133 5 3 —■ о 3 5 6 о
18 Бмс"р (фабр., зап. пос.) . . 403 623 280 139 3 1 1 -г 1 1
19 Впсор (стапц. нос)............... 38 — 127 14(1 38 12 • 1 1
»
, Y 1 — 1
! 20 Добряпка ............................. 12.4 21 3206 1189 214 - 34 1 27 — 38 22 4 5 j
31 К о с ь я ..................... . . . 148 — 387 213 2 6 — 3 5 3
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3 - 1 4
22
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Промысла.............................
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15В
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3
8
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1
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J
1 4
7
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1
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24 Мотовплмха........................ 4512 01 11223 6083 276 43 40 34 20 48 — 7 53 - 29 79
[ 20 Верхняя Курья . . . . 372 21 830 347 92 1 1 2 3 5 - - 5 1 4
20 Чусовской............................ 1138 - 2622 2192 110 15. 1 -
.1
V 7 8 38
27 Иолазиа ............................. 409 13 1057 406 69 iff 0 10 6 о — - 9 о 5 —  :
23 Лысьва ............................. 1015 3 4,60 2327 275 13 29 4 ’ 17 30 - 17 8 12 16
29 Ю го - К а л е к ......................... 8.76 36 . 2683 795 , 255 •> 11 3 —
/
— 19 3
К
30 Юговской............................. 1597 30 3940 1453 167 4 3 92 1 3 ■ — 178 1 6 27 j
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.
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' -
29952 2320 385 189 484 371 592 8 476 1082 50 421 850 !
31
Сарапупьский уезд
г. С а р а п ул ......................... 2454 75 7077 , 4041 351 119 70 80 37 140 2 73 15 101 115
! 31 Воткппск ............................. 3744 72' 9110 3359 834 20 ■ 28 66 2 16 8 32 36 18 66
И того  по уезду • 0198 147
'
16187 7400 1185 145 98 152 39 156 10
•
105 51 . 119 181
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Усопьский уезд.
33 Александровский ................ 329 15 856 390 40 6
.
— - 2 — - 3 — 7 1
34 Луньевские кони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 - 423 207 - 2 — - 5 — - 1 — 6
1 3 5 Лупьевка ........................ 154 — 350 154 4 2 1 — - -
2 — —  ;
; зо Всеволодо-Вильва . . . . 252 7 570 283 35 5 1 1 2 - 1 ' — 2 -
! 37 Усть-Усолка ........................ 4 — 99 5(1 1 3 2 7 1 6 1 — 1 -
3S Дедюхпн ............................ 665 18 1615 668 29 ' * - 9 - - - 1 2
j 39 Елпзавето-Пожва................ 236
1
1 604 232 21 3 1 2 1 9 ■ - 2 1 1
40 Лейва ................................ 004 3 1570 704 41 7 - 2 -з 10 — 3 3 4 3 —
41 Б. Веретья ........................ 308 4 614 391 6 1 1 - - - 4 - 1 -
42 Чуртан ................................ 182 1 472 121 2 2 - - " 1 - - — 1 -  1
43 Березники ........................ 3 - 121 124 — 4 22 2 1 - 3 2
■
-  j
1 44 Майкор................................ 697 6 1935 704 167 11 15 • 3 1 30 - 14 2 2 1 _
45 П о ж в а ................................ 783 23 2026 751 147 8 7 3 1 14 - 1 1 1 —
46 Усть-Боровая .................... 164 - 710 326 7 12 2 46 3 5 3 2 — 2 —  j
47 Чермоз................................ 1217 4 2054 1297 196 16 16 10 7 28 - 1 2 3 7 з 1
48 К и з е л .................... .... 763 6 2005 1022 24 21 25 '2 8 17 - 11 15 - J 23 44
49 Общий рудник . . . . . 185 1 430 188 28 • - ь. 1 7 ' - - р. ‘ 1* -
j 50 Кони Ленинские................ 104 - 189 223 7 3 . — — - — — о 2
! 51 Копи Троцкого.................... 35 - 41 58 — - - — 1 71. - - - 1 -  ;
52 Отаро-Коршуновские копи . 34 - 62 54 4 2 - .
- - 1 1 ' -  J
53 Старо-Половинка................ 1 - 166 138 — 12 - 1 1 — — 1 — 1
i 54 Верхняя Губаха ............. 34 253 154 3 11 -  " 3 3 3
. — 3 -
3 9
55' Нижняя Г у б а х а ............. 31 221 225 8 - 3 6 8 _ - 3 6 16 .
56 Усо лье .................... .... 1299 04 3081 1523 42 42 30 16 20 12 1 32 25 55
57 С оликам ск................ . 718 41 1865 770 99 27 1 8 10 30 - 28 14 с- 8 9 1
Итого по уезду . 8999 194 22368 10763 903 212 123 110 87 194 - 66 98 7 107 137 |
Итого по губернии , 42721 873 117016 59305 5601 957
■
461 983 586 1225 8 558 1564 181 779 1556 ;
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- Кунгурский уезд.
1
1 г. Кунгур ............................. 3328 7125 8371 15496 8013 9551 17594 247 1048 41 545 1881
1 2 Кып (фабр. зав. пос.) . . . 3:58 042 868 151 в 945 1245 2190 80 283
.
5 87 455
<3 Кын (стаи, ипс.)............... 41 8 81 164 3118 231 539 8 21 16 45
Итого по уезду . 3727 7850 9320 17170 9296 11027 20323 ,335 1352 46 648 2381
О синский уезд.
'
4 г. О с а ................................. 1433 3286 3909 7195 3592 4693 ,8285 210- 711 46 263 1260
5 Камбарка .......................... 1112 2308 2881 5189 3029 3921 6950 ...•'188 721 7 85 1001
6 ' Торфяные разработки . . . 
(быв. Ушкова)
32 137 101 238 450 150 600 '  22 2 4 36
7 Бикбарда .......................... 144 261 321 532 301 412 713 23 107 10 - 01 201 :
| 8 Михайловский ..................... 130 273 - 332 005 313 422 737 22 59 9 43 133
Итого по уезду • 2857 6265 7544 13809 7685 9598 17283 451,
у
1650 74 456 2631
Оранский уезд.
9 г. Ох^нск.................... 588 1371 1699 3070 1378 1623 3001 99 249 18 185 551 !
10 II 'Жевка . . ..................... 673 1351 1779
ч
3130 1073 2398 4071 299 669 29 54 1051
11 Н ы т в а ................................. 871 1716 2003 3719 1808 2321 4129 97 405 16 108 626
12 Павловский ..................... .... 460 886 1018 1904 699 860 1559 35 272 1 74 382
13 Очер ..................................... 761 1450 1823 3273 1774 2421 4195 97 411 17 82 607 S
14 Красное Верещагипо . . . 697 1301 1360 2061 1952 1730 3088 32 175 26 101 334 1
Итого по уезду . 404S 8075 9682 17757 9284 11359 20643 659 21-81 107 604 3551
Чердынский уезд.
f, 1
15 г. Чердыпь . . . . . . . 1004
VV
1891 2442 А Щ 1975 2600 4 о 7 Г) 215 698 21. 249 1183
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г. П е р м ь ............................ 15853 31420 30560 67986 33033 30982 70045 1201 1375 194 1553 4323
17 Архапгело-Пашия................ 739 1655 1807 3522 1777 2094 3871
.
244 576 5 248 1073
j 18 Бисер (фабр. зав. пос.) . . 278 598 094 1292 844 1121 1965 143 272 10 148 573
19 Бисер (стапц. нос)............... 138 249 319 568 533 479 1012 14
.
102 - 80 196
20 Добрянка ............................ 1143 2180 2810 ' 4990 2749 3532 6281 75 553 8 163 799
21 К о с ь я .................... *■ 292 500 040 1200 341 497 838 147 140■
22 116 431
S 22 Промысла............................ 117 223 294 517 353 446 799 98 89 52 239 ;
| 23 Кусье-Ллександровск . . . 348 734 901 1635 1052 1259 2311 201 351 1 6 183 741
! 2-1 Мотовилиха ........................ 0951 12679 15088 27767 13461 16075 29536 458 1334 110 1103 3005 ;
! 25 Верхняя Курья ................ 380 812 822 1634 737 718 1455
1
19 107 5 ,138 269
: 20 Чусовской............................ 2307 5060 5321 10387 5521 6019 11540 114 649 52: 483 1298
27 Полавна ............................ 401 793 970 1703 764 1060 1824 58 259 5 108 430
' 28 Лысьва ............................ 2481 5039 5974 11013 5852 7529 13381 336 '  928' 30 312 1606
: 29 Ю го-Камск........................ 797 1585 1983 3568 1011 1501 2572 129 563 — 148 840
1 зо Юговской . . .................... 1479 3183 3774 6957 3582 4648 8230 326 913 10 507 1756
Итого по уезду . 33704 66782 78017 144799 71640 84020 155660 3563 8217 457 5342 17579 ;
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33 Алексаидронекий ................. 393 808 985 1783 1143 1372 2515 124 281 34 195 634
! 34 Лупьевские копи ................ 282 656 078 1334 345 396 741 47 139; 19 99 304
35 Луньевка............................. 191 449 471 920 319 346 065 05 133 9 100 310
30 Вееволодо-Впльва . . . . 280 591 084 1275 020 738' 1304 102. 280 29 271 688
37 Устг.-Усолка......................... 130 307 309’ ' 610 274 313 587 3 88 56 147
3S Д е д к ш ш ............................. 809 1391 . 1080 3071 1305 1637 2942 80 520 11 190 807
33 Елпзавсто-Иожва . . . . 234 481 594 1075 478 025 1103 120 190 5 203 518 j
40 Лепва . . .  ................ 748 1454 1093 3147 1452 1858 3310 §1 401 25 169 74 5 I
41 I». В е р е т ь я ......................... 411 820 1000 1820 773 948 1721 254 1 84 372
42 Чу,>тан ................................. 224 400 551 957 440 563 1009 10/ ^ 2 5 16 103 260
Д
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о
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48 Н и зе .т .............................• 1160 2450 2786 5230 2734 2841 5575 220 . 581 53 293 1147
49 Об щи ft рудник..................... 308 426 794 400 407 807 18 132 3 55 208
50 Копп Ленинские................ 408 1083 920 2003 784 710 1494 40 130 16 94 280
51 Копа Троцкого..................... 120 280 229 509 308 222 530 4 30 1 26 61
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1. Хозяева и арендаторы фабрик
и заводов ................................ 1 1 1 — - I — — — __
2. Хозяева прочих промышленных
предприятий ............................ С наем- — 3 33 i 36 — 1 7 8
1
3. Хозяева торговых заведений . . 2 2 — — 3 — — — 3 —
4. Хозяева заведений трактир, про­ шчми
мысла (вкл. гостппницы и по­ а
стоял. дворы) . . . . . . . . . ра о- 1 — 10 — — —■ — — — — — — — — —
5. Хозязва пзвозопромышлепиых за­ чими. * 4
ведений . .......................  . . 5 5 — ■ — — — —,
6. Хозяева увеселительн и спортивн. 1.
йаведен. (вл. театры и кино) . 1 — 1 —:
7. Члены торговс-промышл. артехсй (без на­
емного труда) ............................ 29 29 1 1 “ 7 4 4 1
8. Хозяева торгово-промышл. предприятий.
работящие только с помощью членов своих
семей . . ^ ................ ... 13 ■ 1:’, 10 46 56 — — — — 3 3 7 ]
9. Хозяева— одиночки промышленники . . . 101 101 13 146 12 3 174 11 99 16 34 16' 9
10. 9Хозяева одиночки торговцы (вкл . разнос- -
ч н к о в )........................................ 51 20 19 40 2 2 .-V- 2 6 29
; 11. Хозяева одиночки извозчики . . 18 18 2 3 - 7 1 - - 1
i 12. Подрядчики строительных работ 1 1 1 2 3 1 — — — 1 --
13. Директора и члены нравлспнй акционер­
ных обществ ............................ — — — — — — -ь —
i 14. Директора и члены правлений трестов и
синдикатов ................................ 1 1 3 * — 3 1
| 15. Директора, заведующие и члены правлепий
фабрик и з а во д о в .................... 4 — — 4 1 2 1 1 1 6 — — 1 1 1 3
ИЗ. Директора, заведующие и члены правлений 1 :
государствен, кредитных и торговых пред­
приятии .................................... 5 — — 5 — — — — — 1
17. Директора, заведующие и члены правлений 4 -
кооператив», кредитных и торговых пред­
приятий .................................... 2 9 4 — ■ — . 1 1 1 1 1 —  ■ 5 4 |
18. Директора, заведующие и члены правлений
железных дорог и пароходств —- - — ' ~ — — — — —• — — — — —
19. Заредующие государственными магазинами
и складами ................................ 24 — 24 3 2 2 — 1 8 4 — 1 1 — *— 6 в 1
20. Заведующиэ кооперативными магазинами и
складами................................... 5 — 1 6 3 3 - i— — 6 2 _ _ 1 — • 4 7 ' 4
21. Заведующие частными магазинами и скла­
дами .................................................................................. 1 — — 'i — 2 — — 2 1 — — — 2 3 —
22. Приказчики и торговцы государ. торговых
заведен» . \  .................................................... 15 15 5 — — ■ • 5 3 — — 1 1 7 ’
. 3. Приказчики и торговцы кооперативных
торговых заведений.................... 7 9 1 10 9 1 10 7 1 3 1 18 1 31 ■ 3 j
24. Приказчики и торговцы частых торговых
заведоиий .................................... 9 -- г~ 9 4 — — 9 7 — ' 1 — — ' 1 .1 2 1
25. Бухгалтеры государственных учреждений Ф
и предприятий ............................ 22 — — 22 18 — 3 — 1 22 19 9 1 — ' 1 ,  23 18
! 26. Бухгалтеры кооперативных учреждений и
; предприятии ........................................................... 3 — 3 3 — — - 3 3 1 — — 4 9
| 27. Бухгалтеры частных предприятий . . . . 1 — — 1 2 1 • — — 3 — — — ' — • —
| 28. Инженеры и архитекторы, состоящие на
государств, службе . . . . . . 9 . — 2 — — 1 - 1 —
29. Инженеры и архитекторы, не состоящие
на госуд. службе........................ 1 — — 1 —1 —: — — - — — — — г — — — -
1 30. Врачи, состоящие на государ. службе . . 5 — — 5 7 — — — — 7 6 - — 2 • 1 9 - щ
31. Врачи, не состоящие па государ. службё . 1 — •1 1 -
32. Профессора ныеших учебнгах заведений — г» — — — — — -  ;
33. Писатели и журналисты 1 — 1 -- — ~ -
34. Артисты и художники, служащие в госуд. /учреждениях . . * . . .  . . 5 5 1 — — 1 5 — I — — — 5 9  I
35. Артисты и художники, служащие в части.
заведениях ................................ 9 — 2 — — — — — '— —
36. Артисты н художники, не состоящие па
государств, или частной службе . . . . 2 — — 2 1 — — _ _ — 1 1 — — — — — 1 1
37. Хозяева—огородники................ 9 _ — 9 — 47 — — 6 53 9 — — - — 9 -
38. Прочие сельские хозяева . . . 365 30 395 253 51 1 — 72 26 412
-
267 569 ------ 103 691 1096 2729 116 j
Итого . . 727 34 9 764 369 357 6 87 46 865 346 673 14 128 7Г.8 1112 3031 ООО
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Название городов и 
поселков город­
ского типа
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Хочюва п арендаторы  ^ фабрик 
и заводов .................................
Хозяева прочих промышленных 
предприятий  .....................
Хозяева т< р('овъ1х заведений . .
Хозяева за зеленой трактир, про­
мысла’ (вкл. гостии till цы и .по­
ст ял. двору)................ ....
Хозяина нзвозонромьмплениых за 
ведений .........................
Хозяева увеселитель!! и^сиортнвн. 
заведен (ил. театры и кино) .
Члены* торгово-промышл. артехен (без; на­
емного труда) . ........ .................................
Хоз я е вн тор 10 в о г г: ро м ы ш л. 11 роди р и ят п й,
работалие Толн-ко с помощью членов своих 
седой .  ............................. ....................
С паем­
ким н 
рабо­
чими.
9. Хозяева— одиночки промышленники . . .
10. Хозяева -одиночки торговцы (вкл разцоо-. 
ч и к о в ) ..........................................................
11. Хозяева одиночки извозчики . . . . . .
12 Подрядчики! строительных работ . . . ^
13. Директора и члены правлений акционер­
ных общее‘ив  ............................., . .
14. Директора и чдй|ш правлений трестов и 
синдикатов;.............................
•15. Директора, Заведующие н члены правлений 
фабрик н заводов
16. Директора, заведующие и члены правлений 
государствен, кредитных и торговых пред­
приятий ................................................. ....
17. Директора, заведующие и члены правлений 
хооперативн. кредитных и торговых пред­
приятий   
18. Директора, заведующие и члены правлений 
железных дорог н нароходств.....................
19. Варедующне государственными магазинами 
и складами .................................................
-2 \ Заведующий кооперативными магазинами и 
складами .....................................................
21. Заведующие частными магазинами и скла­
дами . . .  .............................................
1 1
Приказчики и торговцы государ; торговых 
заведена ................. .................................
: 3. 
24. 
2а. 
26.
27.
-28.
"29,
30.
.31.
32.
33.
34.
35. 
36;
37.
38.
Приказчики и торговцы кооперативных 
торговых заведений . . .  .........................
Приказчики и торговцы частных торговых 
заведений.............................................  . .
бухгалтеры государственных учреждений 
и предприятий.................................. ... . .
бухгалтеры кооперативных учреждений и 
предприятий . .............................................
бухгалтеры частных , иреДирнятпй . . . .
Инженеры и архитекторы, состоящие на 
государств, службе j ..................... ... . .
Ниженрры и архитекторы, не состоящие 
на госуд. службе  .....................................
Врачи, состоящее на- л’оегдар службе •. .
ВраЧн, ,нс состоящие на государ, службе .
Профессора высших учебшчх заведений
Писатели и журналисты . . * .................
Артисты и художники, служащие н госуд. 
учреждениях . . .  .....................................
Артнаты н художники, служащие в части, 
заведениях .................................................
Артисты и художники, не состоящие на 
государств, или частной службе . . . .
Хозяева—-^гдродники . . . . . . . .  . ,
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1. Хозяева и арендаторы фабрик
и заводов ....................................... г — — — — — — 3 1 1 6,
2. Хозяева прочих промышленных
п р е д п р и я т и й ........................ ..... .
С наем­
9 9 — 1 — 3 26 6 -3 9 81
3. Хозяева торговых заведений . . 27 27 4 4 37
4. Хозяева заведений трактир, про­ ными
мысла (ВКЛ. ГОСТИИ 11 ицы и по­ рабо­стоял. дворы) .................................. 2 - “ — ~~ 2 1 — 1 14
.г). Ховязва нзвозонромышленных за­ чими.
ведений ............................................ 3 — — 3 — 8
6. Хозяева увеселитель!! и спортивн.
заведен (вл . театры и кино) . 1 — -- — ■ — — . — 1 9
7. Члены торгово-нромйшл. артехей (без н а ­
емного труда) .................................. 66 — — — — — ' — 2 1 — 1 4 74 16 ] 17 126
8. Хозяева торгово-промышл. предприятий,
работящие только с помощью членов своих
семей ................................................ 76 • — 7 12 2 1 4 4 106 42 12 54 248
9. Хозяева— одиночки промышленники . . . 521 41 27 с 1 9 1 206 808 697 29 727 2009
I И). Хозяева одиночки торговцы (в к л . разнос­
чиков) ................................................. 337 1 3 46 1 11 5 о 1 (307 148 23 171 970
11. Хозяева одиночки извозчики . . — — 16 2 5 - - 329 19 ) 2() 400
12. Подрядчики строительных работ 2 - - — ~ — - - - 2 4 4 11
13. Директора и члены правлений акционер­
ных о б щ е с т в .................................. 1 — — 1 _ _ .— о
14. Директора и члены правлений трестов и
синдикатов ....................................... 19 1 -- 21 28
J 5. Директора, заведующие и члены правлений
фабрик и заводов ........................ 26 — — — ■ — 1 — ■ 1 1 1 8 44 10 — 1 83
16. Директора, заведующие и чл е н ы ! равлений
государствен, кредитных и торговых пред­
приятий ............................................ 24 ■ — 1 25 4 4 35
17. Директора, заведующие и члены  правлений
коонеративн. кредитных и торговых пред­
приятий ............................................ 27 1 — ~ •> 1 — ■ 31 7 2 9 59
18. Директора, заведующие и члены правлений
железных дорог и нароходств . . 8 — — _ — ~ — — — - г — — 8 4 4 12
19. Заредующно государственными магазинами
и складами ....................................... 50 1 — — — — 6 о 2 ‘ 1 — 62 19 9 21 140,
2 ) .  Заведующий кооперативными магазинами и
складами ........................................... 27 1 — 1 — —- 7 — 1 — 37 6 6 76
i 21. Заведующие частными магазинами и скла ­
дами ...................................................... 8 — — — — — -• ' — — — 8 1 1 15
! 22, Приказчики  и торговцы государ. торговых
заведени ............................................ 49 1 ' — —- — 1 J 1 1 54 10 •) 12 109
| 23. Приказчики л торговцы кооперативных
торговых за в е д е н и и ........................ 7 ° 1 2 -- 9 3 2 2 13 1 108 18 3 • 21 228
24. Приказчики и торговцы частных торговых
заведений ........................................... 112 — — — — -- — — 4 1 4 1 1 4 127 '8 1 9 168
25. Бухгалтеры  государственных учреждений
и предприятий .................................. 204 1 — — 1 о -Г 14 3 1 5 1 232 39 5 41 337
26. Бухгалтеры  кооперативных учреждений н
предприятии ....................................... 35 2 2 — — 1 40 12 1 13 72
27. Бухгалтеры  частных предприятий . . . . 12 — — — i — — 1 — 14 3 3 9 9
28. Инженеры и архитекторы, состоящие на
47 1 — — — — —- 19 4 ■ 71 о 1 3 104
29. Инженеры и архитекторы, не состоящие
на госуд. с л у ж б е ........................ 10 — — ■ -- — 1 11 1 1 14
30. Врачи , состоящие на государ. службе . . 142 — т — — — 7 — 3 — 1 153 17 17 214
31. Врачи , не состоящие на государ. службе . 19 1 1 — ’ — _ 21 3 1 4 30
32. Профессора высших учебшчх заведений : 33 — _ - 33 1 1 34
33. Писатели и журналисты . . . . 8 — 1 — — — — __ ~ 9 1 1 11
34. Артисты  и художники, служащ ие в госуд. 1
учр е ж д ен и ях .................................. 56 — — — _ 4 — — ' — — — 1— 60 8 8 92
35. Артиаты  и художники, служащ ие в части. V
заведениях ...................................... 28 — —- — — 1 1 — — 30 5 — 5 38
36. Артисты  и художники, не состоящие на у
говударств. или частной службе . . . . 17 — — - ~ ~ — 1 2 — — 1 — — 21 12 12 42
37. Х о зя е в а —о г о р о д н и к и ........................ 4 — — — — — 6 — — — _ _ — ~ 10 11 1 13 130
38. Прочие сельские хозяева . . — — -- 26 183 120 42 22 67 13 176 3491
2118 189 65 254 6799
Итого . . . 3497 239 1 3 86 184 616; 60
1
63 87 53 176 573 5338 1329 154 1483'! 12856
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